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Destiflos.—Orden de 21 de marzo de 1957 por la que se
dispone pase destinado a la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada el Teniente de Navío (e) de
la Escala de Tierra D. Ramiro Gutiérrez Rivas.—Pági
na 490.
Otra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada el Alférez -de Navío (e) don Gerardo Miraz
López.—Página 490.
Otra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone embarque
de jefe de Máquinas en la corbeta Descubierta el Teniente
de Máquinas D. Antonio Góniez Serrano.—Página 490.
Otra de .21 de marzo de 1957 por la que se dispone cambio
de destinos de los Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se citan.—Página 490.
Utra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el Comandante Far
macéutico D. Carlos Goday Enríquez.—Página 490.
Otra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se expresan los Oficiales del Cuerpojurídico que se relacionan.—Páginas 490 y 491.Retiros.—Orden de 21 de marzo de 1957 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Teniente Vicario
de primera D. Recaredo García Sabater.—Página 491.Situaciones.—Orden de 21 de marzo de 1957 por la que
pasa a la situación de "supernumerario" el Comandante
Auditor D. Miguei Fernández Melero.—Página 491.Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 21 de marzo
de 1957 por la que se concede liceecia "para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Francisco GómezManeiros.—Página 491.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 21 de marzo de 1957 por la que se
diSpone embarque en el crucero Galicia el personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 491.
Otra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Mecánicos primeros don
Manuel Díaz Rodríguez y D. Arturo Filgueira Villar.—
'
Página 492.
Otra de 21 de marzo de 1957 -por la que se dispone embar
que en el minador Rayo el Mecánico primero D. Jesús
Leira Díaz.—Página 491
Destinos.—Orden de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone
embarque en el cazasubmarinos Rayo el Mecánico segundo
D. Santiago Pardo García.—Página 492.
Otra de 21 de marzo ije 1957 por la que se dispone cambio
de destinos de los Mecánicos segundos D. José de la Prida
Carranza y D. Antonio Valeiro Cabral.—Página 492.
Otra de 21 de márzo de 1957 por la que se dispone pase des
tinado a la Escuela de Armas Submarinas el Torpedista
segundo D. Luis Rivero Besada.—Página 492.
Otra de 21 de marzo de 1957 por la que se dispone embar
que en la fragata Hernán Cortés el Radiotelegrafista pri
mero D. Aurelio Fernández Barreiro.—Página 492.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de marzo de 1957 por la que se acuerda el cese
de D. Arturo Villada de la Granja, Comandante de In
fantería de Marina, en el cargo de Administrador Te
rritorial de primera de la Guardia Colonial de Guinea':
Página 492.
Otra de 28 de febrero de 1957 por la que se clasifica al
personal de Mar y Aire autorizado por sus respectivos Mi
nistrós y que ha realizado la prueba de aptitud celebrada
el 18 de los corrientes.—Páginas 492 y 493.
Conclusión de la Orden de 28 de febrero de 1957 por la que
se anuncian las vacantes puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles y que cons
tituyen el concurso número 18.—Páginas 493 a 495.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San. Hermenejildo.—Orden de 12 de marzo de 1957
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.—
Páginas 495 y 496:
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 16 de marzo de 1957 por la que se autoriza el
abanderamiento en España con el nombre de Begonia delbuque Castel Blanco, de bandera italiana.—Página 496.
ANUNCIOS PARTICULARES





Destinos.—Sé dispone que el Teniente de Na
vío (e) de la Escala de Tierra D. Ramiro Gutiérrez
Rivas cese en el L. T. I. E. M. A. y pase destinado
a la Escúela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almiratte jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central, de la Direccióv de Material y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
— Se dispone que el Alférez de Navío (e) don
Gerardo Miraz López cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo y pase destinado a la Escue
la de Transmisiones y Electricidad de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la Jurisdicción Central, de la Direc
ción de Material y del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Máquinas, auto
rizado para desempeñar destinos de Capitán, D. An
tonio Gómez Serrano cese en el que actualmente
ocupa y embarque, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, de Jefe de Máquinas en la cor
beta Descubierta.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de Má
quinas.
Dcslinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos del personal del Cuerpo de ,Sanidad de la Ar
mada que a continuación se indica :
Capitán Médido D. José María Mengs Felipe.
Desembarca de la Primera Divisióni de la Flota y
pasa a los destinos de Auxiliar de la Enfermería del
Arsenal del Departamento Marítimo de • El Ferrol
del Caudillo, Estación Naval de La Graña y Defen
sas Submarinas.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Capitán Médico D. Enrique Goas Chao.—Se le
confirma en su actual destino del crucero Almirante
Cervera.
Teniente Médico D. Claudio Feijóo Fernánldez.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol 'del-- Caudillo y embarca en el
crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZÁ•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol da Caudillo, Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de la Flota, Ins
pecto'r General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
— Se dispone que el Comandante Farmacéutico
D. Carlos Goday Enríquez cese de Jefe de la Far
macia del Hospital de Marina de - El Ferrol del
Caudillo y pase destinado a la -Escuela:Naval Militar
como jefe de la Farmacia y Profesor de Química en
dicho Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso y sólo
por el tiempo que dure la licencia por enfermo del
Oficial actualmente allí destinado.
A Queda anulada la, Orden Ministerial de 12 de mar
zo de 1957 (D. O. núm. 02) por la que se destina
al Capitán Farmacéutico D. Carlos María Tomé
Bona a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de .los Departa
Mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ... .
Se dispone que los Oficiales del Cuerpo Jurí
dico que se expresa pasen a ocupar los destinos si
guientes :
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Capitán Auditor D. Emilio Jiménez Villarejo.
Secretario de Justicia del Departamento Marítimo
de Cádiz, cesando en el *destino de Auxiliar de la
Auditoría de dicho Departamento.
Teniente Auditor D. Antonio Brescas Fernández.
Plana Mayor de la Tercera División de la Flota, ce
sando en la Auditoría del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Teniente Auditor D. José Luis: Vázquez Fernán
dez.—Auxiliar de la Fiscalía de la Base Naval de
Canarias, cesando en la Fiscalía del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Auditor D. José Bruno Otero Deus.--
Fiscalía del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, cesando en la Auditoría del mismo
Departamento.
Teniente Auditor D. José Ramón Cervera Pery.—
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz, ce
sando en la Fiscalía de la Base Naval de Canarias.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de El Ferrol del , Caudillo y
Cádiz, Comándantes Generales de la Flota y de
la Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado, 'Inspec
tor General del Cuerpo jurídico.
I,?etiros.—Por cumplir el día 14 de julio de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que el Teniente
Viehrio de primera D. Recaredo García Sabater cese
en la situación de "actividad", en la indicada fecha,
y pase a la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación de los haberes pasivos que puedan co
rresponderle.
• Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz ; Excnio. y Revdmo. Sr. Ar
zobispo de Sión, Vicario General Castrense ; ex
celentísimos señores Almirante jefe del Servicio
de Personal, General jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. In
terventor Central de Marina.
Sres. . . .
Situaciones.—Se concede el pase a la situación de
"supernumerario", con arreglo a lo establecido en
el artículo 6.° del vigente Reglamento de Situacio
nes, al Comandante Auditor D. Miguel Fernández
Melero.
Madrid, 21 de marzo 'de 1957. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado, Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Cermeño Escobar
al Teniente de Máquinas D. Francisco Gómez Ma
neiros.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se dispone que el personal que se re
laciona cese 'en el destino que al frente de cada uno
se expresa- y embarque en el crucero Galicia, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos :
Contramaestre segundo D. Antonio Espigares Ca
sado.—Dragaminas Ter.
Condestable segundo D. José Fuentes Gil.—Ramo
de Armas Navales del Arsenal de Cartagena.
Condestable segundo D. Emilio Couso López.
Servicio de Municionamiento del Departamento dc
Cádiz.
Mecánico segundo D. José Marín Morete.—Dra
gaminas Eo.
Mecánico segundo D. Fernando Vega García.
Licencia colonial.
• Electricista Mayor de segunda D. Fulgencio Mar•
tínez Soler.—Arsenal de Cartagena.
Sanitario segundo D. Francisco Gambere Durán
Enfermería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que los Mecánicos prime
ros D. Manuel Díaz Rodríguez y D. Arturo F.ilguei
ra Villar cesen en su asignación, a todos los efectos,
al Estado Mayor de la Armada y pasen a las órde
nes del Comandante General de la Flota, el primero,
y a las del Contralmirante jefe de la Primera Di
visión de la misma, el segundo.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral'
mirante Jefe de la Primera División de la Flota.
o
Se dispone que el Mecánico primero D. Jesús
Leira Díaz embarque en el minador Rayo al cum
plir, en 20 del presente mes, la licencia colonial que
venía disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y •Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
••••
Se dispone que el Mecánico segundo D. San
tiago Pardo García cese en su asignación, a todos los
efectos, al Estado Mayor de la Armada y embarque
en el cazasubmarinos Rayo, con carácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adotada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer los cambios_ de destino del personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relacionan :
Mecánico segundo D. José de la Prida Carranza.
Del dragaminas Navia, al transporte 'Tarifa).
Mecánico segundo D. Antonio rYaleiro Cabral.
Del transporte Tarifa, al dragaminas Navia.
Ambos destinos con carácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cdpitán General del Departanfento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Baleares, se dispone que el Tor
pedista segundo D. Luis Rivero Besada cese en el
Polígono de Lanzamientos de Alcudia y quede des
tinado en la Escuela de Armas Submarinas, con ca
racter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de '1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Radiotelegrafista primero
D. Aurelio Fernández Barreiro embarque en la fra
gata Hernán Cortés al cumplir, en 24 del présente
mes, la licencia colonial que venía disfrutando.
Este 'destino se confiere con caúácter forzoso.
Madrid, 21 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Ek Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Pot 'haber sido ascendido al empleo in
mediato superior de Comandante de Infantería de
Marina D. Arturo Villada de la Granja,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., en uso de las atribuciones
conferidas en las disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien acordar su baja en el cargo de Capitán
Administrador Territorial de primera de la Guar
dia Colonial de Guinea, en el que cesará con fecha
15 de maro actual, día en que cumple la licencia
colonial reglamentaria que se halla disfrutando.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 5 de marzo de 1957.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
_(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. .751.)
Excmos. Sres. : De acuerdo con .lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), y por haber realizado en la Junta Cali
ficadora de Destinos Civiles, ante el Tribunal consti
e,Número 70. DIARIO OFICIAL DEL
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tuído en la misma, la prueba de•aptitud ordenada por
esta Presidencia del Gobierno en la Orden Circular
de 23 de enero último para el personal de los Ejér
citos de Mar y Aire autorizados por los respectivos
Ministros, esta Presidencia del Gobierno ha dispues
to 'sea clasificado en las categorías que para cada caso
se indica el personal que a continuación se relaciona,
quedando nombrados Aspirantes a ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles.
Los que aún no hubiesen ingresado en la Agru
pación, continuarán perteneciendo a, sus respecti
vas escalas profesionales y prestando servicio ac
tivo entre tanto no tengan un destino civil libre
mente solicitado o pasen, a petición propia, a la
situación de "Reemplazo Voluntario" que especi
fica el apartado c) del artículo 17 de la referida
Ley.
Lo comunico a VV. -EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE.'muchos' años.
Madrid, 28 de febrero de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
JLTNTA CALIFICADORA DE DESTINOS CIVILES.
Clasificados para destinos de primera categoría
Ejército de Mar:
Escribiente primero D. José Mayáns Marco.—
Comandancia Marina de Valencia.
Escribiente segundo D. Clodoaldo Lozano López.
Archivo del Ministerio de Marina.
(Del B. O. del Estada núm. 73, pág. 1.639.)
Conclusión de la Orden de 28 de febrero de 1957
por la qué se anuncian las vacantes puestas a disposi
ción de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles, y que constituyen el concurso número 18.
Almería.--Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada ,S E. M. Z. A. S. E., dotada igual
que la anterior, y la residencia es en el monte,
término municipal de Santa Fe de Mondújar.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada S. E. M. Z. A. S. E., dotada igual
que la anterior, y la residencia es en el monte,
término municipal de Santa Cruz de Marchena.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Mon
tes en la Brigada de La Coruña, dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base, que es
de 24 pesetas diarias, no teniendo residencia
fija, y ésta será en los montes de la Brigada.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la Diputación de La Coruña, dotada con
29 pesetas de jornal base, más el 40 por 10(
de los jornales dominicales y dos semanas, unz
en Navidad y otra en 18 de julio, sin iesiden
cia fija.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes er
la Brigada de Burgos, dotada igual que la an,
terior, excepto que el jornal base es de 26,5(
• pesetas, y la residencia en Pedrosa de Valdepo
rras, término municipal de Merindán de Val
deporras.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes, do
tada igual que la anterior, y la residencia ei
/Las Nieves, término municipal de Espinosa
,de los Monteros.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes ei
la Brigada de Burgos, dotada igual que la an
tenor, y la residencia en Masa, término muni
cipal dz., Páramos de Masa.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Monte:
en la Diputación de Zaragoza, dotada igua
que la anterior, excepto el jornal base, que e
de 29 pesetas, y la residencia en Azuara, tér
mino municipal de. Azuara.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Monte:
en la Diputación de Zaragoza, dotada igua
que la anterior, y la residencia en Moro, tér
mino' municipal de Moro.
Huelva.—"Una de Peón Vigilante de Montes ei
'la Brigada de Huelva, dotada igual que la an
'tenor, la residepcia en la Garnacha, términi
municipal de Cortegana.
Huelva.—Una de Peón Vigilante de Montes e
la Brigada de Huelva, dotada igual que la an
tenor, y la residencia en Baldíos de Niebla, térm'
no municipal de Niebla.
Avila,.—Una de Peón Vigilante 'de Montes en 1
4.a División Hidrológico-Forestal, dotada igul
que la anterior, excepto el jornal be, que e
de 33,13 pesetas, y la residencia en El Colm(
nar, término municipal de Villarejos del Valll
Madrid.—Una de Peón Vigilante de Mentes e
la 4.a División .Hidrológico-Forestal, dotad
igual que la anteriór,...,y la residencia en Puo
bla Sierra, término municipal de Puebla Sierr
Guadalajara.—Una de Peón Vigilante de Moi
tes -en la 4.a División Hidrológico-Forestal, dl
tada igual que la anterior, y la residenéia
Zaezuela de • jadraque, término municipal
Zaezuela de jadraque.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes (
la 7. División Hidrológico-Forestal, dota(
igual que la anterior, excepto el jorn-11 bas
que es de 29 pesetas, y la residencia en Sorn
tín, térinino municipal de Somotín.
Murcia.—Una de Peón Vigilante de 11(-intes
la 3.a División Hidrológico-Forestal,. dota
igual que la anterior, y la residencia en Vald
laparra, término municipal de Alhama
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en la Brigada de Aragón, dotada igual que la
anterior, y la residencia en Solanilla, término
municipal de Gesera, Securún. Nocito.
Zaragoza —Una de Peón Vigilante de Montes
en la Brigada de Aragón, dotada igrual que la
anterior, y la residencia en Nofuentes,
-
térhi
.no municipal de Long-ás y Salinas dé Jaca. -
Oviedo.--Una de Peón Vigilante de Montes en
la Brigada de Asturias, dotada igual que la an
terior„y la residencia en el Baco, términó mu
nicipal de Ilías.
Jaén.—Dos de Peón Vigilante de Montes en el
Servicio Jaén, dotadas igual que 1a anterior, y
la residencia en Santiago de la spada.
Jaén.—Una de Peón Vigilante de Montes en el
Servicio Jaén, dotada igual que las anteiores,
'y la residencia en Hontanares, término muni
cipal de Hornos.
Granada.—Una de Peón Vigilante -de #119ntes en
el Servicio 14idrólógico-Forestal, dotada igual
que la anterior, y la residencia en Casa Forestal,
térmido municipal de Géjar Alto.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Ailentes en
la Diputación dé Orense, dotada igual que la
anterior, excepto el jornal base, que es de pe
setas 27,63, y la residencia en Riomano, término
municipal de La Vega.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación de Orense, dotada igual que la
anterior, y la residencia en La Fraga, térmi
no municipal de Lobera.
Orense.—Una de Peón Vigilante- de Montes en
la Diputación de Orense, dotada igual que la
anterior, y la residencia en Guntimil, térmi
no municipal de Aluiños. .
Lugo.--Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Lugo, dotada igual que la an
terior, excepto el jornal base, que es de 29 pe
setas, v la residencia.en, San Andrés de Lagares,
término municipal de Fonsagrada,.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Lugo, dotada igual que la an
terior, y la residencia en Madarme, término
municipal de Fonsagrada.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación- de Lugo, dotada igual que la ante
rior, y la residencia en Monteseiros, término
municipal de Fonsagrada.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la Diputación de Pontevedra, dotada igual
que la anterior, y la residencia en Se-bil, tér
mino municipal de Cuntis.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la Diputación de Pontevedrá, dotada igual
que la anterior, y la residencia en Puentecan
(lelas, término municipal de Puentecandelas.
Observaciones a las vacantes de Peones Vigi
lantes de Montes convocadas en este concurso.
Los lugares de residencia que se 'señalan podrán
variar por necesidades del servicio o 1. causa
de modificaciones en la distribución entre los
Peones de los montes que han de custodiar, sien
do gratuita la vivierrda únicamente' en la residen
cia de (l'asa Forestal. Las plazas de Peones Vigi
lantes de Montes que se anuncian tienen cante
ter eventiial, por no existir Cuerpo ni plantilla
de este personal.
Ayuntamientos.
jumilla (Murcia).—Dos de GuatOa de Montes,
dotadas con el jornal diario de 18 pesetas.
Madrid.-78 de Guardia de la Policia Municipal,
dotadas con 9.000 pesetas, tres pagas extraordina
rias. (Deberá acreditarse, mediante certificado,
talla mínima de 1,750 metros.)
Carcagente (Valencia).—Una de Peón de la Brig.á
da de Obras, dotada con el haber anual de pese
.
tas 6.500 y dos pagas extraordinarias.
Diputaciones Provinciales.
La Coruña.—Una de Mozo de Servicio en los Es
. tablecimientos de la Beneficencia Provincial, do
tada con el jornal base de 22 pesetas. (El des
tinado.- a esta plaza podrá ser destinado a cual
quiera de los Establecimientos provinciales de la
Beneficencia que la Diputación tiene en varias lo
calidades de la provincia.)
Lugo.—Dos de Mozo de Sala en el Hospital Pro
vincial de San José, con el jornal diario de 18 pe
setas y dos pagas extraordinarias.
Salamanca.—Una de Enfermero del Hospital Pro
vincial, dotada con el sueldo anual de 6.500 pe
setas.
Ministerio de la Gobernación.
•
Madrid. Dos de Mozo de Servicio en la Gran Re
sidencia de Ancianos, dotadas con 20,60 pesetas
de jornal diario, más dos pagas extraordinarias.
Dirección General de Timbre y Monopolios.
Madrid.—Una de .Operario Mecánico para la Sec
ción de Lotería (trabajos auxiliares en general),
dotada con el iornal base diario de 19 pesetas,
más el 50 por 100 del misipo, siendo condiciones
precisas para ocupar esta plaza el conocimiento de
nociones de cultura general y mecanografía, así
como la seguridad de no padecer ninguna lesión
que le imposibilite para tal servicio.
•
Nota.—AI personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a), de esta Orden.
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Clase cuarta. (Otros des.tinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Junta Nacional de Hermandades.— Hermandades
Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos.
Santa Cruz de Pinares (Avila). Una - de Guarda
Rural, dotada con. 6.752,50 pesetas anuales, más
388,50 de gratificaciones extraordinarias.
Vadillo de la Sierra (Avila).—Una -de Guarda Ru
ral, dotada igual que la anterior. -
Benquerencia de la Serena (13ádajoz.—Una de Guar
da Rural, dotada con 7.776 pesetas anuales, más
cuatro pagas extraordinarias de una mensualidad.
Campillo de Llerena (Badajoz).—Tres de Guarda
Rural, dotadas con 7.800 pesetas anuales, más cua
tro pagas extraordinarias de 650 pesetas.
Ribera del Fresno (Badajoz).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 7.728 pesetas anuales, más cuatro
mensualidades extraordinarias. Esta plaza de Guar
da Rural es a caballo, teniendo que aportarlo el pro
pio Guarda, al que se le' abonarán 1.825 pesetas
anuales para adquisición de piensos.
Lluchmayor (Baleares).—Una de Guarda Rural, do
'
liada con '9.000 pesetas anuales, más 1.500 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Buger (Baleares).—Una de Guarda Rural, dotada
con 5.000 pesetas anuales más 833 pesetas de grati
ficaciones extraordinarias.
Ahigal (Cáceres).—Una de Guarda Rural', dotada
con 48 pesetas diarias, más el importe de dos se
manas como gratificaciones extraordinarias.
Valdepeñas (Ciudad Real).—Una de Guarda Rural,
dotada con 21 pesetas de jornal diario, más dos
semanas de gratificaciones extraordinarias.
Puerto Lápice (Ciudad Real).—Una de Guarda Ru
ral, dotada igual qué la anterior.
Cañete de . las Torres (Córdoba).—Una de Guarda
Rural, dotada con 27 pesetas de jornal diario y el
importe de tres semanas por gratificaciones ex
traordinarias.
Guajar de Faraguit (Granada).—Dos de Guarda
Rural, dotadas con 7.482,50 pesetas anuales, más
el importe de dos semanas., por gratificaciones
extraordinarias.
Abero Bajo (Huesca).—Una de Guarda Rural, do
tada con 5.500 pesetas anuales, más dos semanas
de gratificaciones extraordinarias.
Almudáfar (Huesca).—Una de Guarda Rural, do
tada con 21,50 pesetas diarias de jornal, más dos
semanas de gratificaciones extraordinarias.
Higuera de Calatrava Jaén).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 6.863,66 pesetas anuales, más pe
setas 1.372,73 de gratificaciones extraordinarias.
juneda (Lérida).—Una de Guarda Rural, dotada con
16,66 pesetas diarias, más dos semanas de grati
ficaciones extraordinarias.
Lérida. Una de Guarda Rural, dotada con 22,25 pe
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setas diarias, más dos semanas por gratificaciones
extraordinarias.
Camarasa ( Lérida) .—Una de' Guarda Rural, dotada
con 0.000 pesetas anuales, más dos sernanas de
gratificaciones extraordinarias.
Granja de Escarpe (Lérida).—Una de Guarda Ru
ral, dotada con 14,50 pesetas diarias y dos semanas
de gratificaciones extraordinarias. •
Hormilleja (Logrorio),—Una de Guarda Rural, do
tada con 20 pesetas de jornal diario y dos semanas
de gratificaciones extraordinarias.
Cp.lasparra (Murcia ).—Dos de Guarda Rural, dota
das con 723- pesetas mensuales, más el importe de
dos semanas por gratificaciones extraordinarias.
Codo (Zaragoza ).—Una de Guarda Rural, dotada
con 20 pesetas de jornal diario, más el importe de
dos semanas de gratificaciones extraordinarias.
Calatorao (Zaragoza).—Una de Guarda Rural, do
'
tada con 7.200 pesetas anuales, más dos pagas ex
traordinarias de mensualidad cada una.
Ministerio del Aire.
Palma de Mallorca.—Una de Peón en el Aeropuerto
Nacional de Palma de Mallorca, dotada con el jor
nal diario de 36 pesetas, una mensualidad en Navi
dad y media en 18 de julio.
Ministerio del Ejército.
Palma de Mallorca.—Dos de Mozo de Clínica en el
Hospital Militar, dotadas con 7.417,44 pesetas de
sueldo anual, 1.186,80 pesetas de plus especial, una
paga extraordinaria en Navidad y media en 18 de
julio.
Mahón (Baleares') .—Una de Mozo de Almacén en
el Hospital Militar,- dotada igual que las anteriores.
Mahón (Baleares)'.—Una de Mozo de Clínica en el
Hospital Militar, dotada igual que la anterior.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
Madrid, 28 de febrero de 1957.—Luis Carrero.
(Del B. O. dl Estado núm. 70, pág. 1.562.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntenegildo.—Su Excelencia el
Jefe de4 Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto, por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder las condecoraciones pen
siónadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la presente relación.
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RELACIÓN QUE SE CITA.,
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ApRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José María Guitián
Vieito, con antigüedad de 1 de noviembre de 1956,
a partir de 1 de noviembre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de marzo, de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 923.)'
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. :Vista la instancia presentada por la
Compañía Trasatlántica Española, S. A., solicitando
el abanderamiento en España y la inscripción en el
puerto de. Barcelona del 'buque de procedencia italia
na Caistel Blanco, adquirido por la mencionada enti
dad y autorizada su importación por acuerdo del Con
sejo de Ministros.. de fecha 23 de noviembre del pa
sado ario.
Visto el informe favorable de esa Subsecretaría,
a propuesta de la misma y- en virtud de las faculta
des que otorga a este Ministerio la vigente legisla
ción, he tenido a bien autorizar: el abanderamiento
e inscripción solicitada con el nombre de Begoña,
del buque expresado, cuyo expediente se tramitará
por la Comandancia de Marina de Barcelona, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Mádrid, 16 de marzo de 1957..
ULLASTRES
Ilmo. Sr. Subseretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 80, pág. 1,784.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(8)
UNTA DE RECUPERACIÓN DE BIENES DE LA BASE
NAVAL DE ROTA.
Segunda subasta.—Dispuesto por la Superioridad
la venta en pública subasta de los efectos que a con
tinuación se reseñan, que han sido declarados no
útiles para la Marina, se hace público, para general
conocimiento, que a las once horas de la mañana del
próximo día 9 de abril, se procederá a la celebra
ción de la segunda subasta, por haber sido declarada
desieria la primera, en el edificio de la Ayudantía
Mayor de esta Base Naval.
,
Este material, que se encuentra depositado en los
lugares de su corta, donde podrá ser examinado a
partir "de la publicación del presente anuncio y has
ta la víspera inclusive del día fijado para la subasta,
está constituido por el siguiente lote :
•
•
Un lote compuesto de unos 2.250 palos de pinos,
pelados y descortezados, de 10 a 2'2 centímetros de
diámetro, y con un largo de unos 3 metros aproxi
madamente.
El precio tipo para la subasta será : para los palos
de 14 centímetros en adelante, el de 731,25 pesetas
el metro cúbico, y para los menores de 14 centíme
tros de diámetro, el de 487,50 pesetas el metro cú
bico.
Los pliegos de condiciones y demás circunstan
cias _estarán de manifiesto en las oficinas de esta
Junta (Ayudantía Mayor
•
de la Base Naval de
Rota) , todos los días laborables, de 10 a 13.
El importe del al-Rindo de esta subasta será por
cuenta dei ,adjudicatario.
Rota, 14 de marzo de 1957.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario, Enrique Noval Brusola.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
